



par P. d'AUTHBVILLB 
M. BORDET. - Nou avons réuni au 7' Salon du Cheval de Paris en 
1979, une tabl ronde de pécialistes pour définir ce qu'il faut enten­
dre quand on parle de poney. Après échanges de vues, il est apparu que, 
en fait, on doit considérer le poney comme « un petit cheval >. La 
réglementation de la Fédération Equestre Internationale a fixé sa 
taille maximale au garrot, non ferré, à 1,48 m. Or, le cheval arabe 
au Moyen-Orient, le Barbe en Afrique du Nord avoisinent et dépassent 
rarement 1,50 m. 
Le vétérinaire Général Pierre d'AUTHEVILLE dont on connaît par 
ailleurs l'érudition et l'œuvre écrite, déjà classique, nous donne 
aujourd'hui le fruit de sa longue expérience dans ce domaine. La 
vogue actuelle du poney rend utile un livre aussi condensé mais 
aussi complet que possible rassemblant dans l'optique particulière 
au poney des notions simples et accessibles à ses utilisateurs. Ils 
sont en France plus de 30 000 cavaliers affiliés à 250 poneys clubs. 
Ce sont le plus souvent des jeunes, mais la moyenne d'âge tend à 
monter depuis que l'on connaît mieux les possibilités de ce mini­
cheval. 
Un minimum de connaissances est nécessaire pour réussir avec 
un poney. L'auteur s'est efforcé de les présenter avec clarté et 
simplicité. 
« Ces cannai ances, écrit-il, ne sont qu'une adaptation 
au poney de tout ce que l'on e time juste et utile avec le cheval, en 
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insistant sur tous les aspects propres au poney, à son caractère, à 
ses possibilités ». 
Après un bref résumé historique, l'ouvrage comprend trois par­
ties. Le texte est agrémenté de nombreuses illustrations (schémas, 
photographies noir et blanc et couleur) qui rendent sa lecture 
attrayante et précise parfaitement les notions ex,posées en une ving­
taine de chapitres. 
La première partie, surtout zootechnique comprend les douze 
chapitres suivants : 
- description du poney, conformation, signalement, allures et 
attitudes, races de poneys; 
- le .poney au pâturage, le poney à l'écurie, l'écurie et ses acces­
soires, le harnachement, la ferrure; 
- louage ou achat, psychologie du poney et du cavalier. 
La deuxième partie est consacrée à l'emploi et à l'élevage. Elle 
comprend les neuf chapitres suivants : 
- l'équitation sur poneys, l'obstacle, sorties à l'extérieur; 
- en voyages, le poney difficile, jeux et voltiges, compétition; 
- l'attelage, organisation de l'élevage. 
La troisième partie groupe en un seul et dernier chapitre les 
notions essentielles de pathologie que devraient connaître tous les 
cavaliers quel que soit leur âge. 
Ce rapide survol de ce nouvel apport à la cause du cheval et 
de l'équitation ne donne qu'une idée approximative d'une œuvre 
bien pensée et donc clairement exprimée. 
Cet excellent ouvrage doit trouver une place de choix dans la 
bibliothèque des vétérinaires qui ne doivent pas oublier qu'ils ont 
été créés d'abord pour le cheval. Ils ne doivent pas oublier que les 
amis du cheval le placeront, à portée de la main, à côté du Précis 
de Maréchalerie, du même auteur. 
